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แบบร่วมมอื วชิาโครงสรา้งระบบสารสนเทศระดบัอุดมศกึษา 2) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงั
เรยีนของผู้เรยีนต่อการเรยีนด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ โดยใช้กระบวนการเรยีนแบบร่วมมอื 3) ศกึษาเจตคติของ
ผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนแสวงรูบ้นเวบ็โดยใชก้ระบวนการเรยีนแบบร่วมมอื กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่นักศกึษาที่
ลงทะเบยีนในรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2555 จํานวน 31 คน สําหรบัการหาประสทิธิภาพของบทเรยีน และนักศกึษาที่
ลงทะเบยีนในรายวชิาภาคเรยีนที ่1/2556 จาํนวน 29 คน  สาํหรบัศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
และเจตคตทิีม่ต่ีอบทเรยีนแสวงรูบ้นเวบ็ โดยใชก้ระบวนการเรยีนแบบร่วมมอื เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  บทเรยีน
แสวงรูบ้นเวบ็โดยใชก้ระบวนการเรยีนแบบร่วมมอื วชิาโครงสรา้งระบบสารสนเทศ ประกอบดว้ย 13 หน่วยการเรยีนรู ้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบวดัเจตคตขิองผูเ้รยีน วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน   
และการทดสอบสถิติค่าที (t-test)  ผลการวิจยัพบว่า บทเรียนแสวงรู้บนเว็บโดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ                
วชิาโครงสรา้งระบบสารสนเทศ ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ 81.42/82.48 สงูกว่าเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของผูเ้รยีนหลงัเรยีนดว้ยบทเรยีนแสวงรูบ้นเวบ็ โดยใชก้ระบวนการเรยีนแบบร่วมมอืสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถิตทิี่ระดบั .05 และเจตคติของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนแสวงรูบ้นเวบ็ โดยใชก้ระบวนการเรยีนแบบร่วมมอื วชิา
โครงสรา้งระบบสารสนเทศอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก 
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Development of WebQuest Using Collaborative Learning for 
Information System in Organization of Higher Education 
 
Panida   Lorwongtrakool* 
 
Abstract 
The purposes of this research were to 1) develop WebQuest and figure out efficiency by using 
collaborative learning for Information System in Organization  of higher education, 3) compare learning 
achievement before and after conducting  WebQuest by using  collaborative learning, and 4) investigate 
students’ attitude towards WebQuest by applying  collaborative learning. The samples consisted of 31 
students who registered in 1st Semester, 2012 and they were selected to evaluate for the efficiency of 
lessons.  Another group of samples included 29 students who registered in 1st Semester, 2013 and they were 
selected to study the learning achievement before and after conducting WebQuest, and their attitude towards 
WebQuest using collaborative learning. The research instruments comprised of 13 units of WebQuest 
applying collaborative learning for Information System in Organization, learning achievement test, and 
students’ attitude questionnaire. The data were analyzed by utilizing mean, standard deviation, and a t-test.  
The results found that the efficiency of developed WebQuest using the collaborative learning for Information 
System in Organization   was 81.42/82.27 and it was higher than the defined criteria. Moreover, the students’ 
learning achievement after using WebQuest and collaborative learning was higher than the previous 
achievement with a .05 level of statistical significance. Besides, compared means of the opinion of the 
students’ attitude towards WebQuest using collaborative learning for Information System in Organization was 
at a high level. 
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1. บทนํา 
สงัคมอุดมปญัญา (Smart Thailand) ดว้ย ICT เป็น
สงัคมที่มีการพฒันาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างชาญฉลาด และรอบรู้สารสนเทศ 
(Information Literacy) [1] จะเหน็ไดว้่าสงัคมสารสนเทศ
เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้(Learning Society) ทีต่้อง
















ผูเ้รยีน เน้นการบูรณาการความรูใ้นศาสตรส์าขาต่าง ๆ 
ใชห้ลากหลายวธิสีอน หลากหลายแหล่งความรู ้สามารถ
พัฒนาปญัญาอย่างหลากหลาย (พัฒนาพหุปญัญา) 






แสวงหาสารสนเทศ  สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ คิด 




สบืคน้ไดจ้ากแหล่งเรยีนรูน้ัน้ ๆ ได ้โดยไม่ต้องเสยีเวลา
ในการสบืค้นจากแหล่งอื่น ๆ ซึ่งอาจไม่มีขอ้มูลหรือ
สารสนเทศที่ต้องการโดยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บมี
องคป์ระกอบทีส่ําคญั 6 ส่วน ไดแ้ก่ ขัน้นํา ขัน้ภารกจิ 
ขัน้กระบวนการ ขัน้ชีแ้หล่งความรู ้ ข ัน้ประเมนิผล และ
ขัน้สรุป [2], [4], [5] 
 การเรยีนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 
จะสนบัสนุน สง่เสรมิ และเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนในกลุ่มทาํ
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4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
ประชากร ในการวจิยัไดแ้ก่ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
ทีล่งทะเบยีนเรยีนในวชิาโครงสรา้งระบบสารสนเทศ ภาค
เรียนที่ 1/2555 และภาคเรียนที่ 1/ 2556 สาขาวิชา
วทิยาการคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
























5.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การวจิยัน้ีใชก้ารทดลองแบบ One Group Pretest 
Posttest Design   ดงัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 การทดลองแบบ One Group Pretest  
  Posttest Design 
Pretest Treatment Posttest 
O1 X O2 
 
โดยที ่  
O1 หมายถงึ การทดสอบก่อนเรยีน 
X หมายถงึ การเรยีนดว้ยบทเรยีนแสวงรูบ้นเวบ็  
   โดยใชก้ระบวนการเรยีนแบบร่วมมอื 




ปรญิญาตร ีสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ไดจ้ากวธิเีลอืกแบบเจาะจง 





จํานวน 31 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อยประกอบดว้ย 
1) กลุ่ม 3 คน โดยคละความสามารถเก่ง  ปานกลาง 
และอ่อน อย่างละ 1 คน 2) กลุ่ม 9 คน โดยคละความ 
สามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 3 คน และ 3) 
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กลุ่มทีใ่ชใ้นการหาประสทิธภิาพภาคสนาม คอืนักศกึษา




สารสนเทศในภาคเรยีนที ่1/2556 จาํนวน 29 คน 





แบบร่วมมอื วชิาโครงสรา้งระบบสารสนเทศ ประกอบดว้ย 
13 หน่วยการเรยีนรู้ได้แก่ 1) องค์กรและแนวคดิพื้นฐาน 
2) ระบบสารสนเทศในองค์กร 3) กลยุทธ์และระบบ
สารสนเทศ 4) ฮาร์ดแวร์คอมพวิเตอร์ 5) ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ 6) การจดัการทรัพยากรข้อมูล 7) การ
สื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่าย 8) การพาณิชย์
อเิล็กทรอนิกส์ 9) การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชนัระดบั
องค์กรในโซ่อุปทาน10) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ                 
11) ปญัญาประดษิฐ์และระบบผู้เชีย่วชาญ 12) ธุรกจิ
อจัฉรยิะและการทําเหมอืงขอ้มูลและ 13) ความมัน่คงของ
ระบบสารสนเทศและจรยิธรรม   
การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บโดยใช้
กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ วิชาโครงสร้างระบบ
สารสนเทศ มขี ัน้ตอนดงัน้ี 
1) กําหนดเป้าหมาย โดยศึกษาข้อมูลจาก





























5)  พัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บซึ่งมีข ัน้ตอน 





6)  ตดิตัง้และทดสอบ   
การทดลองรายบุคคล ผลการวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพรายบุคคลมีค่าเท่ากับ 71.54/71.63 และ
สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา  ในขัน้น้ีผู้วิจ ัยได้
ปรับปรุงการเชื่อมโยงลิงค์ของเว็บไซต์ บางส่วนมี




ประเดน็คาํถามใหน่้าสนใจยิง่ขึน้      
การทดลองภาคสนาม ผลการวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพแบบกลุ่มภาคสนามมีค่าเท่ากับ 81.42/ 
82.48 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 
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1) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิา  
โครงสร้างระบบสารสนเทศ เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 
(Multiple choice) 4 ตวัเลอืก ทีค่รอบคลุมเน้ือหาจํานวน 
480 ขอ้ ตอ้งการใชจ้รงิจํานวน 255 ขอ้  นําแบบทดสอบ
ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพความ
สอดคล้องระหว่างขอ้สอบกบัวตัถุประสงค์ที่ต้องการวดั 
(IOC) เป็นรายขอ้ เลอืกขอ้ทีผ่่านเกณฑ ์450 ขอ้ โดยมี
ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 นําแบบทดสอบไปทดลอง
ใชก้บันกัศกึษาทีเ่คยเรยีนวชิาโครงสรา้งระบบสารสนเทศ
แลว้ จาํนวน 20 คน  และวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ โดยใชก้าร
วเิคราะหแ์บบแบ่งกลุ่มสงูกลุ่มตํ่ารอ้ยละ 50 เน่ืองจากมี
กลุ่มตัวอย่างน้อยกว่า 50 คน คดัเลือกขอ้สอบที่มีค่า
ความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80  และมีค่าอํานาจ
จาํแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป ซึง่พบว่ามขีอ้สอบทีม่ค่ีาความ
ยากง่ายและอํานาจจําแนกผ่านเกณฑ์จํานวน 380 ขอ้ 
ทําการคดัเลอืกขอ้สอบจํานวน 255 ขอ้ โดยพจิารณาให้
ครอบคลุมเน้ือหาและวตัถุประสงค์การเรียนรู้  จากผล
การวเิคราะหพ์บว่าขอ้สอบมค่ีาความยากง่ายอยู่ระหว่าง 




ร่วมมอื วชิาโครงสรา้งระบบสารสนเทศ  ใชแ้บบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั ตามแบบ 
Likert’s Scale แบ่งออกเป็น 7 ดา้น ใหผู้เ้ชีย่วชาญ 5 
ท่านประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของข้อคําถาม
จากนัน้คดัเลอืกขอ้คําถามทีม่ค่ีา IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป 
รวมทัง้สิ้นจํานวน 39 ข้อ จากผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องเที่ยงตรง ข้อคําถามทุกข้อผ่านเกณฑ์ที่
กาํหนด โดยมคี่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00  
5.2.3  วธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
จดักลุ่มตวัอย่างโดยแบ่งผูเ้รยีนออกเป็นกลุ่ม ๆ 
ละ 5-6 คน ทีค่ละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน 
ให้กลุ่มตวัอย่างศกึษาเรยีนรูด้้วยบทเรยีนแสวงรูบ้นเวบ็ 
ซึ่งประกอบด้วย 6 ขัน้ตอนได้แก่ ขัน้บทนํา ภารกิจ 




5.4.2  ขัน้ประเมนิผลการทดลอง 
1) ผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน จํานวน 
255 ขอ้ 
2) ในระหว่างเรยีนผู้เรยีนทําแบบทดสอบก่อน




ตามหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย การประเมินและปรบัปรุง  
2) แบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมประกอบด้วย 
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมซึ่งมีข้อคําถามเกี่ยวกับ
ความรูค้วามเขา้ใจ ความสมบูรณ์ของเน้ือหา ชิน้งานทีส่่ง 
เป็นต้น 3) แบบประเมนิการนําเสนอ ประกอบด้วยการ
เตรียมความพร้อม รูปแบบการนําเสนอ การรกัษาเวลา 
ด้านความสนใจของผู้ฟงั ซึ่งบอกเกณฑ์การให้คะแนน
อย่างชดัเจน จากนัน้ให้ผู้เรยีนทําแบบทดสอบหลงัเรยีน 
จาํนวน 10 ขอ้  
3) เมื่อกลุ่มตวัอย่างเรยีนด้วยบทเรยีนแสวงรู้
บนเว็บครบทุกหน่วยการเรียนแล้ว ให้ผู้ เรียนทํา
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6.  ผลการวิจยั 
6.1 ผลการพฒันาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ โดยใช้
กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ เมื่อทดสอบค่า E1/E2 
ภาคสนาม (81.42/82.27) โดยใช้การทดสอบ One 
Sample t-test พบว่า มีค่าสูงกว่า 80/80 อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5 จึงสรุปได้ว่าบทเรียน
แสวงรูบ้นเวบ็ทีพ่ฒันาขึน้เป็นไปตามเกณฑ ์80/80   
6.2 ผลการศึกษาเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีน โดยใชก้ารทดสอบ Paired-
Sample t-test พบว่า ผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนแสวงรู้
บนเวบ็ทีพ่ฒันาขึน้ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 





ทางการเรยีน N 𝑋𝑋� 𝑆𝑆.𝐷𝐷. t p-value 
หลงัเรยีน 29 210.21 17.14 
33.13 0.00 






และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (𝑆𝑆.𝐷𝐷. ) เทยีบกบัเกณฑว์ดั
เจตคตทิีก่ําหนด ผลโดยรวมผูเ้รยีนมเีจตคตอิยู่ในระดบั
เหน็ดว้ยมาก ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน ดงัตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2 ผลการศกึษาเจตคตขิองผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการเรยีน 
รายการประเมิน 𝑋𝑋� 𝑆𝑆.𝐷𝐷. ระดบั 
เจตคติ 
ดา้นคาํอธบิายรายวชิา 4.09 0.64 มาก 
ดา้นวตัถุประสงคข์องรายวชิา 4.17 0.57 มาก 
ดา้นเนื้อหา 4.14 0.56 มาก 
ดา้นสือ่การเรยีนการสอน 4.07 0.69 มาก 
ดา้นบรรยากาศ 4.27 0.47 มาก 
ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน 4.19 0.56 มาก 
ดา้นการวดัและประเมนิผล 4.34 0.60 มาก 













สารสนเทศ ระดบัอุดมศึกษาพบว่า มคี่าประสทิธภิาพ 
E1/E2 เท่ากบั 81.42/82.48 เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ําหนด
ไว้คือ 80/80 ทัง้น้ีค่าประสทิธิภาพของกระบวนการ
ระหว่างเรยีน (E1) ซึ่งมคี่า 81.42 สูงกว่ามาตรฐานที่





















สนบัสนุนใหผู้เ้รยีนเกดิการคดิ วเิคราะห ์สงัเคราะห ์โดย
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ค้นพบและสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตนเองหรือกลุ่ม




























[7]  คอื 1) ช่วยใหผู้เ้รยีนมคีวามพยายามทีจ่ะเรยีนรูใ้ห้
บรรลุเป้าหมาย เป็นผลทําให้ผลสมัฤทธิท์างการเรียน
สงูขึน้และมผีลงานมากขึน้ การเรยีนรูม้คีวามคงทนมาก









เรียนแบบร่วมมือ วิชาโครงสร้างระบบสารสนเทศ  
พบว่าผู้เรียนมเีจตคติอยู่ในระดบัเหน็ด้วยมาก (𝑋𝑋� = 
4.16, 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.51) โดยดา้นทีม่คีะแนนเฉลีย่สงูสุด 3 
อนัดบัแรกคอืดา้นการวดัและประเมนิผล (𝑋𝑋� = 4.34, 
𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.60) เน่ืองจากมกีารสอบก่อนและหลงัเรยีนทุก
ครัง้ ผู้เรยีนจงึพยายามพฒันาตนเอง อกีทัง้ในส่วนของ
การทํากิจกรรมกลุ่ม ใช้การประเมินเชิงมิติ เพื่ อ
ประเมนิผลในมติต่ิาง ๆ ได้แก่ ผู้เรยีนประเมนิผลงาน
ของกลุ่มอื่น ผู้เรียนประเมินกลุ่มตนเองและประเมิน
ตนเอง  ผู้สอนประเมินผลงานและการมีส่วนร่วมของ







เรยีนรูท้ีเ่รยีนโดยลําพงัทีเ่น้น การแข่งขนั [6] รองลงมา








เรียนรู้ของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนันท ์ 
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8.  ข้อเสนอแนะ 
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